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,.EXTENSION  OF COMMUNITY REGULATIONS
BrusseLs, September 1978
ON SOCIAL SECURITY FOR MIGRANT
iIVG WiTHTN THE COMMUNITYl
The Commission has approved and submitted to the SociaL CounciL  a
proposaI to extend the fieLd of appPication of Community ruLes and'
regutations on sociaI security for migrant workers moving within the
Conmunity. If  the proposaL is adopted by the Counci[, it  wiLL cover
aIL insured migrants in the Community.
The CounciL ReguLationz in effect since 1971 ensures the appLication
of nationaI sociaL security schemes throughout the Community to empLoyed
mjgrant workers and thei r f ami Lies. At the end of 1977 t the Commission  ': 
'
proposed to the CounciL that seLf-empIoyed migrant workers and their
famiLies shoutd atso be covened by the retevant rules and regulations.
Since then, the European ParLiament and the Economic and SociaL
Committee have delivered their opinions on respect'iveLy 10 May and
31 May 1977 to the effect that the reguLation shouLd aLso cover non-  |
emptoyed insured persons.
tllith this proposaL the Commission gives effect to requests from
the European ParLiament and the Economic and SociaL Committee. When it
has been adopted by the Councit, this proposa[ wilt mean that the reguLations
wiLl. appLy to aLL insured persons moving within the Community-
Under the reguLations these persons become entitled to sickness and
maternity benefits, contributory invaL'idity,  oLd age and death benefits
(pensions and aILowances),  benefits for the dependent  chiLdren of pensons
drawing pensions or annuities and orphansr benefits.
4
' coM (78) 466.
) tReguLation No 1408/21 of 14 June 1971 pubLished in 0J L 149 of
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EXTENSION DE LA REGLEMENTATION  SUR LA SECURITE SOCIALE  DES
MIGRANTS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE.(1)
La Commjssion a approuv6 et soumis au ConseiI sociaL une proposition  visant
une extension du domaine draction de La 169lementation communautaire sur La
s6curit6 sociate des travajLLeurs migrants qui se d6pLacent e Itint6riieur de La
Communaut6. Cette 169Lementation  couvrira, La proposition une fois adopt6e par
Ie Consei[, tous [es issures migrant A Ltint6rieur de La Communaute'
Le 169Lement du Consei[ (2) existant depuis 1971 assure ttappIjcatjon des
169imes naticnaux de sdcurit6 sociaLe dans toute La Communaut6  aux travaiIteurs
milrants saLari6s et Leur famiLLe. A La fin de 1977, La Commission auait propose"
au Conseit dtincIure €gaLement dans ta 169tementation concern6e Ies travaitLeurs
non sa[ari6s et Leur famiLLe-
Depuis Lors, Le ParLement europ6en et Le.Comit6 6conomique et sociaL ont'
donnant leur avis respectivement Le 10 mai et Le 31 mai 1977, insiste pour que
Le rdgLement couvre 69aLement  Les assures l]on, actifs'
par te biajs de sa p16sente propositionr'Ia Comml'ssjon  donne suite aux
demandes du Partement europ6en et du comit6 6conomique et sociaL' En fait
iI  ressort de cette propositioryqutaprds  son acloption par [e Conseit, [a 169Le-
mentation concernera  LrensembLe  des personnes assur6es qui se d6pLacent dans La
Communaut6.
La r6gLementation  comprend pour ces personnes Itoctroi des prestations  de
maLadie et de maternit6, des prestations contributives drinvaLjdjt6, de viei L Lesse
et de decds (pensions ei allocations) et cles prestations pour enfants de tituLaires
de pension ou de rente et pour orphelins.
(1) CoM (78)
( 2) Reg Lement